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f − the ratio for 100 shot
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b − the ratio with the partial mass lumping
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b − suboptimal weights with correction amplitude factor
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